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ABSTRAK 
Problematika perempuan yang berada di sekitar kemiski­
nan, perkosaan, eksplotasi serta pengabaian hak-haknya seba­
gai manusia menunjtlkkan kondisi perempuan di Indonesia yang 
tidak menggembirakan. Sedangkan adalah sebuah tugas dari 
sebuah gerakan perempuan untuk mengadakan perubahan terhadap 
kondis! tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas gerakan perem­
puan di Indonesia, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Perempuan aebagai baglan dari gerakan tersebut. Adapun yang 
secara khusus ingin diketahui adalah bagaimana pandangan LSM 
Perempuan terhadap permasalahan perempuan berikut kegiatannya 
untuk menjawab permasalahan tersebut, serta bagaimana pula 
jaringan kerja kerjasama yang dijalin dengan pihak-pihak lain 
dalam rangka mendayagunakan gerakannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 
lokasi penelitiannya di Jakarta dan Yogyakarta. Dengan per­
timbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat banyak LSM Perem­
puan dengan variasi pendekatan yang dipakai. Sasaran peneli­
tian ini adalah enam LSM Perempuan dengan (rincian empat 
berada di Jakarta dan dua di Yogyakarta) yang masing-masing 
menggunakan pendekatan yang bel'beda, yaltu sebagai pusat 
informasl dan dokumentasi, pembelaan hukum, pengembangan 
masyat'akat, penanganan TKW, penanganan bUl'1,lh perempuan dan 
Ivomen cr:i.sis ('enter. Dalam peneli tian ini diwawancarai 18 
akt.ivis L5M perempuan dan mengadakan wawancara mendalam serta 
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diskusi dengan sembilan orang diantaranya. Peneliti juga 
mendapat informasi dari informan lain untuk mendukung data 
yang ada, yai tu seorang wartawan yang punya pel'hatian terha­
dap permasalahan perempuan dan seorang anggota Dewan Pimpinan 
Pusat Rowani (Kongres Wanita Indonesia). 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan pedoman wawancara dan diskusi untuk menggali ide­
ide para a~ivis LSM Perempuan tersebut, observas! melalui 
pengamatan, perekaman serta pencatatan koleks! dat.a sekunder. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, aecara umum 
diperoleh temuan poltok, yaitu bahwa: pandangan LSM Pel'empuan 
tel'hadap pel'masalahan pel'empuan adalah mel1puti bidang 
ekonomi, poli tik dan aoaial, dengan penyebab masalah kul tul'al 
dan struktul'al. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk 
menjawab pel'masalahan tel'sebut adalah dengan mengadakan 
pemberdayaan pel'empuan dengan menggunakan pendekatan ekonomi 
dengan kegiatan peningkatan pendapatan, hukum dengan mengada­
kan pembelaan hukum, dan pendekatan sosial, dengan mengadakan 
pendidikan penyadaran, penyebaran informasi, serta konseling 
dan penanganan kasus. Sedangkan kelompok masyarakat yang 
menjadi sasaran dalam kegiatan LSM Perempuan adalah pel'empuan 
dari kelas menengah dan bawah, jenis pekerjaan buruh dan TKW 
(tenaga kerja wanit.a), dan wiraswasta keeil, dewasa (berusia 
15 tahun keatas) dan perempuan korban kekerasan. Sedangkan 
jalinan kerjasama yang dijalin adalah dalam bidang pendanaan 
dan lnstitusional. Poaisi mereka terhadap lembaga dana inter­
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nasional cukup otonom dalam penentua.n issue dan program, 
walaupun secara flnansial masih tergantung. Dan jaringan 
kerja institusional antar LSM Perempuan dibentuk berdasarkan 
issue, eedangkan hubungan dengan sesama LSt1 perempuan merupa­
kan representasi personal, dan bekerjasama dengan organisasi 
perempuan dibawah Kowani dipandang strategis untuk menjangkau 
massa, tetapi selama ini baru sebagian keeil LSM yang menga­
dakan kerjasama dengan media massa sebagai euatu kekuatan 
untuk menjangkau masyarakat luas, eedangkan sebagian beear 
yang lain mengandalkan hubungan personal dengan para w~rta­
wan. 
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